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Esipuhe  
Savo-Karjalan tiepiirin ympäristöohjelman 2002-2005 lähtökohtana on Tiehallinnon 
ympäristöpolitiikka ja —ohjelma 2001-2005. Tiepiirin ohjelma on luonteeltaan 
toimenpideohjelma, ja sen laatimiseen on osallistunut tiepiirin koko henkilöstö. Ohjelma 
korvaa tiepiirin vuonna 1996 laatiman ympäristöohjelman. 
Ohjelman toteuttamisesta vastaavat tiepiirin kaikki prosessit joko yksin  tai yhteistyössä 
muiden prosessien kanssa. Ympäristöohjelman toteuttamisen seurannan järjestämisestä 
 ja  ohjelman tarkistamisesta vastaa tiepiirin ympäristöryhmä. 
Ohjelman toteutumiseen vaikuttaa Savo-Karjalan tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma, 
tulostavoitteet sekä vuosittain tiepiirille myönnettävät määrärahat.  Osa toimenpiteistä 
edellyttää aktiivista yhteistyötä yhteistyökumppaneiden  ja alueen asukkaiden kanssa. 
Avainasioita ympäristöasioiden hoitamisessa ovat kestävä tienpito, yhteistoiminta, 
vuorovaikutus ja tienpidon vaikutusten tunteminen. Ohjelman tavoitteena on kehittää 
ympäristöasioiden osaamista ja huomioon ottamista tiepiirin kaikissa toiminnoissa. 
Perlaatteena on, että jokainen työntekijä vastaa omien töidensä, päätöstensä  ja 
toimintatapojensa ympäristövaikutuksista. 
Tiejohtaja 	 Matti Tuiremo 
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